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AÑO XXVIII Madrid, 3 de enero de 1933.
OFIC
DEL MINISTERIO DE MARINA
A
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; ario, 42 pesetas.
Colección Legislativa: Trimestre, 15 pesetas; semestre, 30 pesetas; año, 60 pesetas.—Los suscriptores a la C. L. recibirán gratia el DIA.R10 OFICIAL.
SUMALI.D
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
Cesa en una comisión al Comlndante d3 Artillería don L.
Arias.
SUBSECRETARIA.—Nombra Auxiliares segundos del Cuer
po de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada a
los aprendices que se relacionan.—Resuelve instancia de
un Buzo.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Dispone que los Prác
ticos de costas embarcados en los buques de la Armada de
pendan de la Sección de Personal.
SECCION DE PERSONAL.—Queda en situación de disponible
el C. de F. don M. de Vierna.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.-- Destino al Ca
pitán don G. Sánchez.
SECCION DE SANIDAD.—Dispone cese una Comisión,
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Destino al per
sonal que expresa.—Acumula una Cátedra al profesor don
F.Diaz.—Concurso para proveer varias Cátedras.—Aprue
ba una subasta.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Sobre el Conve
nio Internacional de Seguridad de la Vida Humana.
Edictos.
Sección oficial
ÓRDENES
Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
•
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer cese a las órdenes del Ministro en la Comisión
'nombrada para la venta de barcos dados de baja en la Ar-,
mafia el Comandante de Artillería D. Luis Arias.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
GIRAL.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería.
SUBSECRETARIA
•
Cuerpo de Auxiliares de • Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de 11a República de confor
midad con lo informado por el Detall del Cuerpo de
Auxilfiares de lbs Servicios Técnicos de la Armada, ha
tenido a bien disponer, de acwerdb con lo ordenado en
2:1 artículo 3.° de la Ley de 30 die agosto de 1932 (DIA
RIO OFICIAL número 208), se ascienda a la ciase de Auxi
liar segundo del expresado Cuerpo a los setenta y nueve
Apnendices que la continuación 'se citan, los cuales se
hallan . en posesión del certificado de .aptitud para el
desempeño de dicha plaza, Ocual ha sido extendiido con
anterioridad, quedando escalafonados en el orden que
se indica, dándoles la antigüedad de la ley de referencia...
Madrid, 24 de diciembre do 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Base43 navales
principales de Ferro], Oádiz y Cartagena.
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2•NUM. 2
EÑCI110. Sr.: ,Vista la instancia del buzo provisional del
Arenal de Ferrol Constantino Graña Rodríguez. en la
que solicita se le concedan los beneficios de la ley de 8 de
julio del corriente ario (D. O. núm. 168), el Gobierno de
la República, de conformidad con lo informado por el De
tall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de
la Armada y la consulta emitida por la Asesoría General
de este Ministerio, considerando que no está comprendido
en la denominación de "obrero accidental o eventual", ya
que, según la legislación de accidentes del trabajo en el
Ramo de. la Marina, según la cual (artículo 388 del Có
digo de Trabajo, vigente en esta materia), se considerará
corno obreros "a los individuos de la Maestranza eventual
de los Arsenales y a los operarios admitidos o contratados
directamente por las Autoridades o Jefes de Marina para
la ejecución de las obras y servicios del Ramo", y como
no forma parte de la Maestranza eventual' de los Arsena
les, ni es posible considerarlo incluido en el segundo tér
mino de la precedente definición, toda vez que según la
Orden ministerial de 16 de agosto de 1923 (D. O. núme
ro 184), se le asigna un sueldo fijo anual, no jornal dia
rio o semanal, especificando, además, dicha última dispo.--
" sición que no tendría derecho a otras ventajas ulteriores,
ha tenido á bien desestimar la instancia de referencia.
Madrid, 29 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
Señores...
=:_O
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Personal y Estado Ma
yor de la Armada, ha tenido a bien disponer que los Prác
ticos de costas embarcados en los buques de la Armada
dependan de la Sección de Personal, Negociado 2.°, y que
Por la Subsecretaría de la Marina Civil se remitan a esa
Sección todos los antecedentes y documentación del per
sonal de referencia que radiquen en ella.
Madrid, 31 de diciembre de Ibe32.
El Subsecretario encargedo del despacho,
Antonio Azarola.
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Señores...
Dispone que el Capitán de Fragata D. Manuel de Vier
na y Belando cese en el mando del cañonero Cánovas del
Castillo y quede en la situación de disponible forzoso en
Ferról; debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
General de aquella Base naval.
3, de enero de 1933.
Señores Contralmirante jefé de la sección de Personal,
Vicealmirantes jefes de la Base naval .irincipal de Ferrol
y del Estado Mayor de la Armada y General jefe de la
Sección de Intendencia.
•••■ •••••-• •
• ••••-• al...."
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, que for
mula el Teniente Coronel jefe del Batallón de Infantería
de Marina de guarnición en la misma, en consecuencia a la
Orden ministerial de 17 del actual (D. O. Mun. 298), el
Gobierno de la República, de acuerdo con lo informado
por la Sección de Infantería de Marina. se ha servido ac
ceder a lo propuesto, nombrando al Capitán de dicho Cuer
po D. Ginés Sánchez Balibrea profesor de los alumnos, al
que le es de aplicación lo que dispone la citada Orden mi
nisterial, en relación con la de 30 de septiembre último
D. O. núm. 233).
Madrid, 30 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Tefe (le la Sección de Infantería de
Marina. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Seriores...
o
SECCION DE SANIDAD
Comisiones.
Excmo. Sr.: Vrificada la elección de la localidad donde
ha de emplazarse el Sanatorio Central Fimatológ-ico que
creó la ley de 14 de noviembre de 1931 y para lo que fué
designada la Comisión nombrada por Orden ministerial de
21 de noviembre de dicho ario (D. O. núm. 269), el Go
bierno de la República ha tenido a bien disponer que el
personal que formaba parte de la misma cese en el día de
la fecha de su cometido, debiendo hacer entrega de todos
los antecedentes y documentos relacionados con su gestión
en la Sección de Sanidad de este Ministerio.
Madrid, 29 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azorola.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada, y General Jefe de la Sección de Inten
dencia.
Señores...
SUBS3RETARIA DE LA MARINA CIVIL
Destinos.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo preceptuado en el artículo ro del Reglamento
del Cuerpo general de servicios marítimos, ha tenido a bien
ombrar al personal que a continuación se relaciona para
desempeñar los destinos que al frente de cada uno de ellos
indica.
Madrid, 30 de diciembre de 1932.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil. Inspector ge
neral de personal, Secretario general, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
A
Relación de :referencia.
Inspector jefe de primera D. Saturnino Montojo y Pa
tero. Jefe segunda Sección Instpección de Navegación.
Idem ídem D. Angel Carrasco y González-Elipe, Jefe
tercera Sección Inspección de Navegación.
Idem ídem D. Juan Fiol y de la Torre; Jefe segunda
Sección Inspección Personal y Alistamiento.
Idem ídem D. Félix Bastarreche y Díez (le Bulnes, Jefe
tercera Sección Inspección Personal y Alistamiento.
Idem ídem D. Quirino Gutiérrez y Gutiérrez, Jefe pri
mera Sección Inspección de Pesca.
Mem ídem D. Luis de Ozámiz y Ostolaza, Delegado
marítimo de Vizcaya.
Idem ídem D. José Contreras y Rodríguez ídem ídem
de La Coruña.
Idem ídem D. Juan Bautista .Bover y Dotres, ídem ídem
de Pontevedra.
I(lem ídem 1). Lutgardo López y Ramírez, ídem ídem
de Valencia.
Idem ídem D. Luis Verdugo y Partag-ás, ídem ídem de
Barcelona.
Idem ídem D. José Monteros Ríos y Reguera, ídem
ídem de Tberife.
Idem ídem D. Fernando Pérez y Ojeda, ídem ídem de
Las Palmas.
Idem ídem D. Guillermo Colmenares y Ortiz, Delegado
de Pesca de Santander.
Idem ídem D. Ginés García de Paredes y Castro, ídem
ídem de La Coruña.
Idem ídem D. jacobo Gener y Fossi, ídem ídem de Cádiz.
Idem ídem D. José Vigueras y Gómez-Quintero, ídem
ídem de Málaga.
Idem ídem D. Juan Fernández Antón, ídem ídem de
Alicante.
Idem ídem D. Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa,
ídem ídem de Barcelona.
Idem ídem D. Francisco de Elizalde y Bastarreche, ídem
ídem de Baleares.
Inspector Jefe de segunda D. Leopoldo Cal y Díaz, Jefe
primera Sección Inspección de Navegación.
Idm ídem D. Manuel Pastor y Tomasety, Jefe cuarta
- Sección Inspección de Navegación.
Idem ídem D. Mar-iuel Quevedo y Enríquez, Jefe se
gunda Sección Inspección de Pesca.
Idem ídem D. Joaquín Jáudenes y Barcena, Delegado
Marítimo de Guipúzcoa.
Idem ídem D. José Antonio Villegas y Casado, ídem
ídem de Santander.
Idem ídem D. Joaquín Freire y Arana, ídem ídem de
Asturias.
Idem ídem D. Antonio Carlier y Rivas, ídem ídem de
Huelva.
Idem ídem D. Ramón Rodríguez Castro, ídem ídem de
Sevilla.
Idem ídem D. Manuel M. Varela Vázquez, ídem ídem
de Cádiz.
Idem ídem D. Rafael Ibáñez Yanguas, ídem ídem de
Melilla.
Idem ídem D. Vicente Pérez Baturone, ídem ídem de
Ceuta.
Idem ídem D. Carlos de la Cámara y Díaz, ídem ídem
de Málaga.
Idem ídem D. José Fernández de la Puente y de la
fiera, ídem ídem de Almería.
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Inspector Jefe de segunda D..Juan Antonio Rivero y
Coca, Delegado marítimo de Murcia.
'dem ídem D. Fernando Lacaci y Vez, ídem ídem de
Alicante.
Idem ídem D. Benito Cheregdini y Buitrago, ídem ídem
de Castellón.
Ídem ídem D. Diego Argumosa y Argumosa, ídem ídem
de Tarragona.
Idem ídem D.Juan Ferrándiz y Boado, ídem ídem de
Gerona.
Idem ídem D. Gabriel Rodríguez Acosta, ídem ídem de
Baleares.
Idem ídem D. Ricardo Noval de Celis, Delegado de
Pesca de Las Palmas.
Idem idení D. Aurelio Arriaga y Adam, ídem ídem de
Teneri fe.
Subinspector de primera D. Francisco Parga v Rapa,
- Secretario Inspección Navegación.
Idem de ídem D. Pedro Lapique y Suárez, ídem ídem
Personal y Alistamiento.
Mem de ídem D. Alfonso Menéndez Alvamz, ídem ídem
de Pesca.
Idem de ídem D. José M. Guitián y Vieito, ídem ídem
Buques y Construcción Naval.
Tdem de ídem D. Eusebio Barreda Scandella, Jefe Sec
ción Estadística e Información.
Idem de ídem D. Luis Morán Valdés, Jefe primera
Sección Inspección Personal y Alistamiento (en comisión).
Idem de segunda D. Eugenio Montilla y Escudero, jefe
Negociado Central, Secretaría General (en comisión).
Idem de ídem D. Tomoteo Olondo y Bilbao, Oficial Ne
gociado 1.0 segunda Sección ídem ídem.
'dem de ídem D. Gregorio Asteinza Larraondo, ídem
ídem de ídem.
o
Escuelas de Náutica.
Timo. Sr.: Como resultado de la propuesta elevada por
el Director de la Escuela Náutica de Cádiz para que la
cátedra de "Geometría y Trigonometría", vacante en la
expresada Escuela, sea acumulada al profesor numerario,
en propiedad, de Aritmética y Algebra, D. Francisco Díaz
Suárez, con arreglo a lo preceptuado en el Estatuto de
Escuelas Náuticas (Decreto de 7 de febrero de To25), el
Gobierno de la República, de acuerdo con lo informado
por la •Subscretaría de la Marina Civil, ha tenido a bien
disponer la referida acumulación en las condiciones seña
!' ladas en el artículo .o4 hasta que la referida cátedra sea
?Nrovista en nropiedad en la fecha reglamentaria.
Madrid, 28 de diciembre de 1032.
El Subsecretario encargad/o del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina avil„Inspector
General de Navegación, Secretario General de la Marina
Civil, Ordenador de Pagos, Interventor Central del Mi
nisterio y Director de la Escuela Náutica de Cádiz.
. Señores...
1
o
1
Excmo. Sr.: Vacante en la Escuela Náutica de Tene
rife la cátedra de "Física, Mecánica, Electricidad, etc.",
el Gobierno de la República se ha servido disponer se con
voque su provisión mediante concurso de traslado entre
los profesores titulares de la misma enseñanza de las ves
tautes Escuelas Náuticas que deseen desempfiar aquélla,
y ello con sujeción a las normas y plazos determinados en
el artículo 73 del Estatuto de Escuelas Náuticas.
Madrid, 28 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación y Directores de las Escuelas Oficia
les de Náutica.
Señores...
o
Ilmo. Sr.: Vac.ante en la Escuela Náutca de Barcelona
la cátedra de "Física, Electricidad, Mecánica y Ouírnica",
el Gobierno de la República se ha servido disponer se con
voque su provisión mediante concurso de traslado entre
los profesores titulares de la misma enseñanza de las res-,
tantes Escuelas Náuticas .que deseen desempeñar aquélla,
y ello con sujeción a las normas y plazos determinados en
el artículo 73 del Estatuto de Escuelas Náuticas.
Madrid, 28 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
nerá de Navegación, Directores de las Escuelas Oficia
les de Náutica.
Señores...
o
Ilmo. Sr.: Vacante en la Escuela Náutica de. Bilbao la
plaza de profesor auxiliar de "Derecho y Legislación Ma
rítima", el Gobierno de la República se ha servido dis
poner se convoque su provisión mediante concurso de tras
lado entre los profesores titulares de la misma enseñanza
de las restante's Escuelas Náuticas que deseen desempeñar
aquélla, y ello con sujeción a las normas y plazos deter
minados en el artículo 73 del Estatuto de Escuelas Náuticas.
Madrid, 28 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Sdñores Subsecretario de la, Marina Civil, Inspector
General de Navegación y Directores de las Escuelas Ofi
ciales de Náutica.
Señores...
o
Industrias de mar.
'Ilmo. Sr.: Visto el expediente de subasta del usufructo
de la almadraba denominada "Aguas de Ceuta", emplazada
en aguas de la provincia marítima de Ceuta:
Resultando, que declarada desierta la primera subasta
para la adjudicación de la concesión de este pesquero, fué
resuelto por Orden ministerial de 30 de abril próximo pa
sado, se anunciase la celebración de la segunda subasta
bajo el precio tipo de ciento ochenta y siete mil quinien
tas pesetas anuales, y que verificada esta subasta, se hizo
constar en el acta, extendida y autorizada por el Notario
de esta capital D. Emilio de Codecido y Díaz, que sólo se
había presentado una proposición, la cual resultó estar sus
crita por D. Francisco Ruiz Medina como representante
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y apoderado de la S. A. Pesqueras del Mediterráneo. quien
sie compromete a tomar en arrendamiento el usufructo del
méncionado pesquero mediante el pago al Estado de ciento
ocho mil setecientas setenta y ocho pesetas semestrales.
Considerando que la proposición presentada por don
Francisco Ruiz Medina no solamente cubre el precio tipo,
sino que ofrece un alza de treinta mil cincuenta y seis pe
setas anuales; y
habiéndose cumplido en dicha subasta cuantas forma
lidades establece el Reglamento para la pesca con el arte de
almadraba. aprobado por Decreto de 4 de julio de T924,
el Gobierno de la República, de acuerdo con lo propuesto
por la Subsecretaría de la Marina Civil, lo informado por
la Asesoría General y lo dispuesto en la regla séptima del
articulo 30 del citado Reglamento. ha tenido a bien apro
bar dicha subasta y disponer se adjudique definitivamente
la concesión del usufructo del pesquero de almadraba de
que se hace referencia a D. Francisco Ruiz Medina en
representación de la S. A. Pesqueras del Meditrránen,
por el término de veinte años improrrogable, que empe
zarán a contarse en T.° de enero de T933 y que terminará
el 3T de diciembre de 1952, con sujeción a las prescripcio
nes del repetido Reglamento. mediante el pago al Estado
de doscientas diez y siete mil quinientas cincuenta y seis
pesetas anuales, en la forma que previene el artículo 15del precitado Reglamento. y constituyéndose a disposició‘nde este Ministerio la fianza definitiva que se fija en el articulo 32 del mimo.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid. 20 de diciembre de 1032.
GIRAL.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
o
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
En telegrama circular de esta fecha. e di‘:e a los seño
res Directores locales de Navegación, lo siguiente:
"Para conocimiento de V. S. v de los armadores, par
ticípole que Orden ministerial 22 del actual (D. 0. nú
mero 303), concediendo plazo de un año para cumplimiento
preceptos Convenio Internacional Seguridad Vida T-Ttima
na en el Mar, no afecta a servicios de radiocomunicación
buques nacionales, respecto a los cuale- regirá Orden mi
nisterial de primero de noviembre último (D. O. nume
ro 26o)."
Lo que se circula para general conocimiento.--1.11aclr1d.
3o de dicierril-Irri (Ir 1012.
El Tnspeetor General,
Emilio Suárez Fil.
Señores Directores locales de Navegación.
Señores...
— o =-
EDICTOS
Don José Meseguer de la Espada,Oficial segundo del Cuer
po de Servicios marítimos, Juez instructor del expe
diente que por pérdida de sus documentos del inscripto
de este Trozo José Fernández Martín, he instruido en
este juzgado de Marina,
Hago saber: Que habiendo sido declarado justificado el
extravío del folio de inscripción marítima del inscripto de
este Trozo José Fernández Martín, al folio 41, de T898,
por decreto auditoriado del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cádiz, por el presente se
declara nulo y sin valor el documento de referencia.
Huelva, 23 de diciembre de 1932.—El Jued instructor,
José :1/eseguer.
Don Agustín Lledó Zaragoza, Oficial • segundo de la re
serva naval, Ayudante de Marina del Distrito de Tor
tosa y juez instructor del expediente por extravío de
la cartilla naval militar del inscripto de este Trozo An
gel Deosda Valle,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante jefe de la Base naval princi
pal de Cartagena, queda acreditado el extravío de dicho
documento y, por tanto, se le declara. nulo y sin valor, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no lo enregue en este juzgado de Marina.
Tortosa, 22 de diciembre de 1932.—El Juez instructor,
Lledó.
Don fosé Echavarría Ybarguengoitia, Olcial segundo al
servicio de la Marina Civil. Ayudante de la Comandan
cia de Marina de Bilbao y Juez instructor del expedien
te que instruyó para justificar el extravío de la cartilla
naval del inscripto Anastasio Echavarría Gallano,
Por el presente hago constar: Que por decreto de 16 del
actual, del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base na
val principal de Ferrol, se declaró justificado el extravío
del expresado documento, quedando, por lo tanto, nulo y
sin ningún valor.
Bilbao, 22 de diciembre de 1932.—El Juez instructor,
José Echavarría.
Don Ramón Rodríguez Trujillo, segundo Comandante de
:\Iarina de Bilbao y juez instructor del expediente que
se instruye para justificar el extravío de la cartilla na
val de Francisco Uribarre Lag-arreta,
Por el presente hago saber: Que por decreto del ex
celentísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, de 16 del actual, se declaró justificado el
extravío del aludido documento, quedando nulo y sin nin
gún valor.
Bilbao, 22 de diciembre de
Ra;;bón Rodríguez.
o
1032.—E1 Juez instructor,
Don Emilio Puertolas Prado, Oficial segundo de la Mari
na Civil, Juez instructor del expediente por pérdida de
la cartilla naval militar del inscripto del Trozo de Bar
celona José García Pons,
frago saber: Que habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval militar del inscripto del Trozo de Barce
lona José García Pons, declaro nulo y sin valor el expre
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 24 de diciembre de 1932.—El Juez instructor,
Emilio Puertolas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
